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se torna en abuso en virtud del cual ese poderoso medio de 
información y de propaganda esta parcialmente al servicio 
de determinados intereses, sobre todo trataudose de confe-
rencias.~olíticas o socio~ógicas. La censu~a radiotelefónica, \Otf.t 
que fac1hta a unos y mega a otros la m1sma càtedra, quE::_.,.~f!ielt 
no aut?riza las transm~sion~s o las. cercena o_ int_errun~~.q~ i. · 
a capncho de los fuuc10nanos ofic1ales, de nmgun moll<5"'p!~ : 
puede conciliarse con los principios del derecho igualitad9 t.!.~\)!! 
ni con las exigencias del debate democratico y cultural qu4-è-., ,,,~ 
reclama el aporte de todas las opiniones, sin diferencias ~. tl).~ 
banderizas. En defensa de las garantías del pensamiento 
libre, si es necesaria la derogación del decreto que coarta 
el ejercicio de la profesión periodística, no lo es meoos la 
sanción de la ley que substituya, con espíritu constitucional, 
las medidas arbitrarias del actual régimen interno de Jas 
comunicaciones radiotelefónicas.» 
Una nova obra de Mn. Camil Geis 
Sota aquest títol i el subtítol «Glossari de Pietat», 
Lluís Palazon parla en l'article següent, publicat al 
diari «Avui», de Heus (18 octubre), d'aquest llibre 
que el seu autor va llegir el dia 29 d'octubre a l'Asso-
ciació de Periodistes. 
• La Biblioteca Sabadellenca anuncia per a primers de 
novembre l'aparició d'un llibre de poemes del sacerdot poeta 
de Sabadell, l\Jossèn Camil Geis, que porta per títol •Glos-
sari de Pietat•. Aquest volum és el número trenta-ú dc la 
seva coHecció, i constitueix una nova fermança de l'esforç 
editorial que ve realitzant aquesta benemèrita fundació que 
dirigeix el conegudíssim periodista Joan Costa i Deu . 
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Aquesta Biblioteca ha aplegat, amb un caràcter eminent-
ment inclinat a divulgar les obres de fonda arrel popular, 
llibres de Manuel Ribot i Serra, Agnès Armengol, el Doc-
tor Sardà i Salvany, Joan Sallarès, Lluís Carreras i Pilar 
Tous de Cirera. Al costat d'aquests noms n'hi figuren d'altres 
que no representen únicament prestigis sabadellencs, ans 
signifiquen altes valors de la literatura i la poesia catalana. 
En aquesta ocasió , la Biblioteca Sabadellenca es pro-
posa donar-nos l'obra de caire religiós de l'il·lustre poeta. 
Cal considerar que dins el «Glossari de Pietat» s'hi enclou 
la producció de deu anys, i, per tant, el volum constitueix un 
aplec poètic rarament registrat a Catalunya. Des de • La inú-
til ofrena• de l 'insigne J osep Carner, no coneixíem un llibre 
de versos tan nodrit com el que avui ens ocupa. ·Glosari 
de Pietat» consta de quasi dues centes cinquanta pàgines, 
i és di vi dit en set parts que glossen distintament el fervor 
religiós; les lloes als S:\nts succeeixen el llarguíssim poema 
a Maria de Magdala, i segueixen, després, els himnes i els 
exordis eucarístics, les meditacions i les marianes, i, final-
ment, un Rosari inspirat en el místic francès Francis Jam-
mes. Él poeta ordena i canalitza el seu verb cristià; el 
llenguatge construeix els missatges a la divinitat sota el 
guiatge del seny i de l'amor, elements que difícilment pot 
reunir i conjugar un poeta, si no és per a elevar-se al sobre-
humà. 
Moltes de les composicions que formen aquest •Glossari 
de Pietat• han merescut les màximes recompenses als Jocs 
Florals d'arreu de Catalunya. D'aquí es deriva que l'estil 
que presideix l 'obra entra de ple dins el gènere que hom 
ha coincidit a anomenar floralesc, el qual és una demos-
tració fidel de la tendència, en els poetes amics de Ja 
terra i els costums, a recollir dc viva veu del poble aque-
lles immoridores manifestacions, tan constantment primi· 
cials, que palesen l'esperit sensible popular. La tradició 
que adés iniciava el poeta de •L'Atlàntida•, segueix essent 
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viva i ininterrompuda damunt les pàgines del •Glossari de 
Pietat• , com ja ho era en les •Balades i Cançons•, també 
de Mossèn Camil Geis. I tant en aquesta darrera obra, que 
aplegava la producció lírica de deu anys, com en el volum 
que ens anuncia la Biblioteca Sabadellenca, c-d observar 
que la inspiració verdagueriana mostra unes facetes d'hu-
militat i submissió al geni, tan senzillament singulars, que 
difícilment podrà registrar-se en els annals de la poesia ca-
talana una obm tan diversa com la de Mossèn Camil Geís 
en la que vibrin tan harmònicament lligades les discipli-
nes-estèticament i èticament adverses-del temps verda-
guerià i dels nostres dies. 
Precedeix l'obra poètica, un pòrtic degut a la ploma in-
vestigadora de Mossèn Pere Verdaguer, en el qual fa pa-
lesa la inclinació poètica de Mossèn Camil Geis a trobar 
pretextos emotius - i, per tant, de poesia-, en els elements 
més senzills que ens dóna la naturalesa, i expressa, encara, 
que la senzillesa d'infant, pròpia de la condició de poeta, el 
condueix a pensar que tots aquests elements - ginesta, blat, 
roselles, estany, etc.-són obra de l'Altíssim, i és en aquest 
moment que a l'emoció sensible s'afegeix la vigoria del 
sacerdot que sap el per què de l'amor que devem tenir a 
l'Essència Divina i a tot allò eixit de la seva mà. 
Tanquem aquest treball, que ens inspira la lectura de les 
proves de •Glossari de Pietat•, remarcant que anirà errat 
aquell qui cerqui en la poesia de Mossèn Camil Geis res 
que no sigui la transparència i la lluminositat que encarna 
el poeta cristià. • 
